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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. К числу современных важнейших эко­
номических закономерностей, свойственных различным странам, относится 
процесс интеллектуализации экономики и других сторон социальной жизни. 
Проявляется этот процесс двояко: возрастает роль таких отраслей социальной 
сферы, как образование и наука; усиливается значение интеллектуальной дея­
тельности внутри других отраслей экономики. 
Развитие и модернизация образования в нашей стране является важным и 
многосложным процессом. Находясь между глобальными и национальными ин­
тересами, между материальными и духовными компонента.ми конкрепюй жиз­
ни, образование встало перед необходимостью создания нового механизма фи­
нансового обеспечения обра.:iования, реорганизации бюджетного процесса на 
уровне образовательного учреждения, повышения его инвестиционной привле­
кательности и финансово-хозяйственной самостоятельности . Проблемой регио­
нов и Российской Федерации в целом является слабая адаптированность к рын­
ку. Современные требования к высокому уровню образования и квалификации 
работников на рынке труда ставят соответствующие задачи перед рынком обра­
зовательных услуг. Для того чтобы адекватно вписаться в действующие эконо­
мические условия необходима модернизация институциональной организации 
системы образования в целом и по ее отдельным уровням . 
Система образования должна быть ориентирована не только на задания со 
стороны государства, но и на постоянно возрастающий общественный образо­
вательный спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, предпри­
ятий. Именно ориентация на реальные потребности конкретных потребителей 
образовательных услуг должна создать основу для привлечеНI01 дополнитель­
ных финансовых и материально-технических ресурсов. 
Исследование механизма финансового обеспечения деятельности образова­
тельных учреждений приобретает особую актуальность в условиях реструктуриза­
ции межбюджетных отношений, внедрения новых механизмов оценки результа­
тивности бюджетных расходов и поиска альтернативных источников финансиро­
вания, способствующих июювационному развитию образовательных учреждений. 
Степень разработанности проблемы. Несмотря на актуальность развития 
механизма финансового обеспечения в условиях повышения финансово­
хозяйственной самостоятельности системы образования, в научной шпературе 
эта проблема освещена не достаточно. Оrдельныс аспекты экономических от­
ношений в образовании представлены в исследованиях И .В . Абанкиной, С.А. 
Белякова, В.А. Вифлеемского, Л.С. Гребнева, В.Н . Турченко, В .В . Чскмарева, 
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И .Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова, В .Н. Аверкина, 1'.А. Балыхина, О.О. Гуртова 
и лр. Социалhно-экономи•1еские вопросы образования исследуются в трудах 
С.Т. Струмилина, В.А. Жаннина, С.Л . Костаняна, Я.И. Кузьминова, М .Л. Ле­
вицкого, Т.Н. Шевченко и ряда других ученых экономистов. 
В современной отечественной периодике вопросы нормативно-подушевого 
финансирования освещены в работах Т.М. Клюшкина, В.В. Климанова, Н .В . 
Бабко, Н.Г . Типенко, СЛ. Соля1111иковой, И . В . Тарасовой, В.И . Ерошина и дру­
гих ученых . Вопрос сущности финансового механизма поднимается в работах 
А.А.Аюпова, В .М. Опарина, И .А . Бланка, В.В . Ковалева, М.В.Мельник, Р .С. 
Сайфулина и А.Д. Шеремета, И .Т . Балабанова и ряд других. 
Вместе с тем, работ, посвященных совершенствованию финансового 
обеспечения деятельности образовательных учреждений в условиях повыше­
ния финансово-хозяйственной самостоятельности, немного . Вопросы органи­
зации финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений 
в условиях в11едрения новых организационно-правовых форм: автономных 
учреждений и автономных некоммерческих организаций, их методологиче­
ское и практическое обеспечение требуют дальнейшей научной разработки, 
особенно в условиях ограниченности бюджетных средств, необходимости по­
вышения эффективности их использования, а также привлечения внебюджет­
ных источников финансирования предопределили выбор темы исследования , 
цель и задачи диссертационного исследования . 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка теоретических основ и практических рекомендаций по совершенст­
вованию финансового обеспечения деятельности общеобразовательных учреж­
дений в условиях повышения финансово-хозяйственной самостоятельности. 
Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач : 
- на основе обобщения теоретических подходов и изучения практического 
опыта дополнить понятийный аппарат: финансовое обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений; 
- усовершенствовать методику нормативно подушевого финансирования с 
учетом анализа современного механизма бюджетного финансирования обще­
образовательных учреждений Республики Татарстан; 
- обосновать необходимость уточнения струкrуры бюджетных субвенций, 
предоставляемых на финансирования общего образования Республики Татар­
стан в части реализации государственного (муниципального) задания; 
- выявить особенности развития финансового обеспечения в условиях пере­
хода к автономным образовательным учреждениям, предложить и апробировать 
методику расчета субвенций, предоставляемых из соответствующего бюджета 
автономному учреждению на выполнение государственного (муниципального) 
задания; 
- разработать схему привлечения внебюджетных источников финансирова­
ния образовательных учреждений, основанную на принципах фандрай.lинга; 
- выработать модель управления финансовым обеспечением образователь­
ных учреждений, обеспе•1ивающую эффективное расходование бюджетных 
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средств , привлечение внебюджетного финансирования и повышение инвести­
ционной привлекательности системы образования. 
Об.!fасть исследования. Исследование проведено в рамках специальностей 
Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические 
науки) Высшей аттестационной комиссии: 08.00. \О - Финансы, денежное обраще­
ние и кредит: п. 2.1 Система государственных финансов, ее структура и роль в ре­
гулировании финансовых отношений и социально-экономического развития стра­
ны, п . 3.1. "Организационно-правовые и социальные аспекты финансов предпри­
ятий и организаций", п. 3.4. "Структура и взаимосвязь механизма финансового 
взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных условиях". 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются эко­
номические отношения, возникающие в процессе функционирования, развития 
и совершенствования финансового обеспечения деятельности образовательных 
учреждений в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности. Объект 
исследования - практика формирования финансового обеспечения деятельности 
общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. 
Методология и методика исследования. Ди1.:сертационное исследование 
базируется на общенаучных методах финансового, экономического и сравни­
тельного анализов, также использованы методы эксперПfых оценок, дедуктив­
ный и индуктивный методы, качественный и количественный анализы. 
Методика исследования основывалась на анализе отечественной, зарубеж­
ной теории и практики финансового обеспечения деятельности образователь­
ных учреждений. 
Теоретическая база нссJJедования. Теоретической основой диссертацион­
ного исследования послужили труды ведущих ученых в области экономики об­
разования, законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Рес­
публики Татарстан по вопросам финансового обеспечения деятельности учре­
ждений общего образования. 
Информационная база исследования. Информационной базой исследова­
ния явились нормативно-правовые и законодательные акты Российской Феде­
рации и Республики Татарстан, методические материалы Министерства образо­
вания и науки РТ, Министерства финансов РТ, официальные информационно­
статистические данные Министерства образования и науки РТ, материалы го­
сударственной статистической отчетности, отчетность районных отделов обра­
зования Республики Татарстан по вопросам финансового обеспечения функ­
ционирования образовательных учреждений . 
При выполнении исследования была использована фундаментальная и спе­
циальная литература отечественных и зарубежных авторов в области статисти­
ки, материалы специализированной периодической печати, материалы научных 
конференций. 
Наиболее важные научные результаты и степень новизны. Научная но­
визна исследования заключается в разработке комплексного подхода формиро­
вания деятельности общеобразовательных учреждений в условиях повышения 
финансово-хозяйственной самостоятельности. 
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Наиболее существенные результаты , заключаются в следующем: 
- уточнены формы, методы и струк-rура финансового обеспечения деятель­
ности общеобразовательных учреждений; 
- уточнена .\iетодика нормативного подушевого финансирования учрежде­
ний общего образования Республики Татарстан с учетом требований реализации 
нового механизма бюджетного финансирования; 
- обоснована необходимость нормативного закрепления струк-rуры субвен­
ций , выделяемых из бюджета Республики Татарстан на финансирование муни­
ципальных учреждений, предоставляющих начальное общее, основное общее и 
среднее (полное) общее образование в части реализации государственного стан­
дарта; 
- разработан порядок расчета субвенций, предоставляемых из соответст­
вующего бюджета автономному образовательному учреждению на выполнение 
государственного (муниципального) задания; 
- предложена схема привлечения внебюджетных источников финансирова­
ния общеобразовательных учреждений, основанная на принципах оперативного 
и стратегического фандрайзинrа; 
- обоснована необходимость внедрения в сферу образования модели управ­
ления финансовым обеспечением, основанной на принципах корпоративного 
управления . 
Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретические 
выводы исследования рекомендуется использовать в процессе совершенствова­
ния и модернизации системы образования Российской Федерации, региональ­
ных и муниципапьных систем образования, а также в процессе изучения вопро­
сов экономики образования в области финансового обеспечения общеобразова­
тельных учреждений. 
Практическая значимость работы заключается в обосновании научно­
методических подходов к совершенствованию финансового обеспечения дея­
тельнО<-IИ образовательных учреждений в условиях повышения финансово­
хозяйственной самостоятельности . Предложения и выводы диссертации по со­
вершенствованию методик нормативно подушевоrо финансирования и расчета 
субвенций на выполнение государственного (муниципального) задания для ав­
тономных образовательных учреждений предлагается использовать в работе 
региональных и муниципальных органов управления образованием. 
Теоретические, методические и практические результаты диссертационного 
исследования рекомендуются для преподавателей высших учебных заведений, 
учреждений системы повышения квалификации руководителей образователь­
ных учреждений различных типов и видов для использования в учебном про­
цессе по курсам "Финансы и кредит", "Финансы организаций", "Менеджмент в 
образовании", "Экономика образования" и др. 
Апробация результатов научного исследован1tя. Результаты иссJJедова­
ния использованы Министерством образования и науки Республики Татарстан 
при разработке проекта "Программа развития системы профессионального об­
ра.·ювания Ресr~ублики Татарстан" (справка от 09.09.2009 r . № 139). Результаты 
исследования используются в учебном процессе Института экономики , управ­
ления и права (r. Казань) при выполнении тем курсов "Финансы и кредит", 
"Экономика организаций" , "Менеджмент в образовании" (справка № 148 от 
19.05 .2009 r.), а также при повышении квалификации руководителей и е11е11иа­
листов образовательных учреждений (справка от 19.05.2009 г. № 147). 
Основные положения диссертационного исследования на раз..1ичных этапах 
представлялись в научных докладах, статьях, рекомендациях и получили положи­
тельную оценку на межрегиональных, региональных, международных научно­
пракrических и научно-методических конференциях: "Развитие России в XXI ве­
ке : предпосьшки, факгоры, перспективы" г. Казань, Инсти1ут экономики, управле­
ния и права, 2008 год, "Общественный сектор в экономике России: теория и прак-
111ка реформ" , Москва, МГУ имени М.8 . Ломоносова, 2008 г., "Актуальные про­
блемы развития современного Российского общества", г . Чистополь, 2009 год, 
"Современная Россия : проблемы и решения'', г. Наб. Челны, 2009 1·. "Актуаnьные 
вопросы интеграции образовательных ресурсов реmона", г. Казань 2010 г. и др. 
Наиболее существенные положения и результаты исследования автора на­
шли отражение в 18 публикациях авторским объемом 20,3 печ . л ., среди кото­
рых 3 работы, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура и объем работы Диссертационное исследование содержит себя 
введение, три главы, заключение, список использованной литературы, иллюст­
рирована рисунками, таблицами и приложениями и имеет следующую структу­
ру работы. 
Введение 
1. Теоретические основы финансово1'0 обеспечения системы общего образования 
1.1. Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений: 
его содержание и структура 
1.2. Модели, механизмы и источники финансового обеспечения системы образо­
вания 
1.3. Нормативно-правовое регулирование финансо1югn обеспечения образова­
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введенни обоснован выбор те~ы диссертационного исследования и ее 
актуальность. Дана характеристика состояния научной разработанности про­
блсм ы, определены цель и задачи исследования , сформулированы объект и 
нредмет исследования, раскрыта научная новизна, изложены вы1юсимыс на за­
щиrу положения, обоснована их значимость, представлена информация об ап­
роб<iции материалов диссертационной работы. 
В первой главе "Теоретические основы финансирования системы об­
щего образования" дополне11 понятийный аппарат финансового обеспечения 
деятельности образователь11ых учреждений 
Новые механизмы деятельности образовательных учреждений требуют пе­
реосмысления вопросов организации и управления финансовым обеспечением, 
адаптации существующих методов, рычагов и приемов формирования, распре­
деления и перераспределения финансовыми ресурсами. Инновационное разви­
тие системы образования невозможно без реализации адаптированного к проис­
ходящим изменениям финансового механизма. 
Внедрение новых организационно-правовых форм в сферу образования, та­
ких как автономные некоммерческие организации и автономные учреждения 
вводит новый механизм финансового обеспечения их деятельности, расширяя 
спектр используемых форм и методов. 
Обеспечение системы общего образования финансовыми ресурсами в усло­
виях повышения финансово-хозяйственной самостоятельности можно предста­
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Рис. 1. Стру~..-тура финансового обеспечения автономных 
общеобразоватс.,ьных учреждений 
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Для построения эффективного финансового обеспечения деятельности обра­
зовательных учреждений, адекватного современным требованиям, необходимо 
в первую очередь расширить их финансовую самостоятельность, внедрить ин­
струменты и методы управления формированием и использованием бюджетных 
и внебюджетных исто•1ников финансирования, адекватные нотребностям со­
временной экономики Российской Фелерации и ее субъектов. 
Авторский подход к определению финансового обеспечения деятельности 
общеобразовательных учреждений состоит в необходимости включения в него 
таких звеньев как: 
- субъекты отношений финансирования образования - на уровне государст­
ва, на уровне представителей бизнес-сообществ и на уровне частных ( физиче­
ских) лиц; 
- порядок взаимодействия субъектов (организация отношений финансирова­
ния) - многоуровневое и многоканальное финансирования образования, 
- формы перемещения финансовых ресурсов - создание прозрачности дви­
жения финансовых потоков при многоуровневом и многоканальном финанси­
ровании. 
Во второй главе "Оценка и анализ финансового механизма в сфере об­
щего образования Республики Татарстан" проведе11 а11ализ фи11а11сового 
обеспече11ия общеобразователь11ых учрежде//ий, дополнена структура субве11-
ций, выделяемых из бюджета РТ на фи11ансирова//uе муниципальных учрежде­
ний, предоставляющих начальное общее. основное общее и среднее (полное) об­
щее образование в части реализации государственного ста11дарта. 
В Республике Татарстан создана и уже несколько лет функционирует собст­
венная система нормативного бюджетного (по.душевого) финансирования в сфе­
ре образования. В 2007 году все школы республики переведены на нормативный 
принцип финансирования. Все школы получают средства на реализацию госу­
дарственного стандарта общего образования на основе республиканского норма­
тивного бюджетного финансирования, однако в целях обеспечения комплексно­
сти решения проблем модернизации образования назрела необходимость адапти­
ровать сложившийся механизм нормативного по.душевого финансирования к из­
менениям, происходящим как в сфере самого финансового механизма (внедрение 
новой системы оплать1 труда работников общего образования), так и в рамках 
развития сети общеобразовательных учреждений республики. 
Анализ финансового обеспечения учреждений общего образования Респуб­
лики Татарстан на основе принципов нормативного подушевого финансирова­
ния позволил выделить следующие проблемы: 
1. Отказ от затратного принципа при распределении бюджетных средств -
скорее формальный, величина норматива бюджетного финансирования утвер­
ждается законом РТ на календарный год, начиная с 2007 года в декабре месяце, 
планирование расходов и на общее образование и составление традиционных 
смет затрат на следующий учебный год управлениями образования региона 
осуществляется в июне, несовпадение бюджетного периода приводит к несогла­
сованности утвержденных смет затрат на учебный год с установленнь1ми зако-
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ном нормативами. 
2. Распределение финансовых ресурсов осуществляется через территори­
а.1ы1ые казначейства и управ,1ения образования , финансовой самостоятельно­
сти обрЭ.Зовательные учрсжления в результате внедрения 11ринuипа нор'.1атив­
вого финансирования не получили . 
3. Структура субвенций, выделяемых из бюджета РТ на финансирование 
:У~униципальных учреждений, предоставляющих начальное общее, основное 
общее и среднее (полное) общее образование в части реализации государствен­
ного стандарта требует четкого определения . 
Действующая в республике методика нс учитывает коммунальных расходов, 
затраты на приобретение оборудования и капитальный ремонт и прочих кос­
венных расходов, без которых, учебный процесс невозможен. Предполагается, 
что местные власти обязаны предоставить здания и оборудования вместе с ком­
мунальными услугами, результатом использования данных нормативов станет 
отсутствие средств на содержание сельских малокомплектных школ, и как след­
ствие, к их фактическому закрытию и нарушению п . 5 ст. 34 Закона "Об образо­
вании", устанавливающего, что ,1иквидация сельского общеобразовательного 
учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, 
обслуживаемых данным учреждением. 
Структура субве1щий, вьщеляемых из бюджета РТ на финансирование му­
ниципальных учреждений, предоставляющих начальное общее, основное общее 
и среднее (полное) общее образование в части реализации государственного 
стандарта требует четкого определения. 
Рекомендуется включить в состав учебных расходов, кроме перечисленных 
в ·п. 2.6 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17 .12.2007г. № 721 "О введении нормативного финансирования общеобразовэ.­
тельных у•1реждений Республики Татарстан" расходы на приобретение нагляд­
ных пособий, технических средств обучения, информационно­
коммуникативных средств, экранно-звуковых пособий, учебно-практического и 
учебно-лабораторного оборудования, учебно-методической литературы, рас­
ходных материалов, канцелярских товаров, а также командировочные расходы 
и компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение ме­
тодической литературы, расходы на подвоз учащихся, расходы на спортивные 
мероприятия, проведение ЕГЭ, культурные мероприятия , проведение конкурсов 
и олимпиад и т. п. 
В диссертациоююй работе обоснова11а 11еобходи.1wость введе11ия допол11и­
телы10го поправочного коэффициент. учитывающего средний разряд специа­
листоа общеобразователь11ого учреждения. 
Методология расчета норматива бюджетного финансирования Республики 
Татарста11 предусматривает использование поправочных коэффициеlЛ'Ов, в ча­
стности поправочный коэффициент на переходный период к нормативному 
объему финансирования образовательного учрежления на организанию образо­
вательного процесса и поправочный коэффициент к базовому нормативу со­
держания имущества. 
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Анализ методик нормативного подушевого финансирования в Республике 
Татарстан позволяет делать вывод, что ограниченный перечень поправочных 
коэффициентов приводит к усреднению расходов и не учитывает все особенно­
сти образовательного комплекса (в различных регионах Поволжья применяется 
от 5 до 8 поправочных коэффициентов). 
Рекомендуется ввести 11овышающий коэффициент, учитывающий средний 
разряд специалистов образовательного учреждения. В условиях перехода к новой 
системе оплаты труда введение данного поправочного коэффициента будет спо­
собствовать повышению качества образовательных услуг, эффе~сrивности бюд­
жетных расходов, pocry доступности образовательной услуги высокого качества. 
Расчет бюджета с применением подушевого бюджетного норматива на учащегося 
позволяет сформировать бюджеты исходя из формализованных, строгих и про­
зрачных критериев, произвести выравнивание бюджетной обеспеченности . 
В третьей главе "Совершенствование финансового механизма деятель­
ности обшеобразовательных учреждений Республики Татарстан" дополнен 
алгориrши расчета размера субвенции. предоставляемой автономному учреж­
дению для обеспечения выполненuя государстве11ного (муниципального) задания 
В Республике Татарстан утверждены правила финансового обеспечения ав­
тономных учреждений, однако методические инС1рукции по расчету нормати­
вов финансового обеспечения отсутствуют. Методика расчета величины бюд­
жетных субвенций основывается на отчетно-статисп~ческом методе, таким об­
разом основные недостатки механизма финансирования бюджетных учрежде­
ний переносятся и на новые организационно-правовые формы. 
Размер субвенции, предоставляемой из регионального бюджета автономно­
му учреждению рекомендуется рассчитать следующим образом: 
FSA; = (NВf; * N, )* 1; *К, (1) 
где: NBF - величина норматива лодушевого финансирования, установленная 
региональными властями в соответствии с бюджетным заданием; 
N; - численность учащихся в i-ом автономном учреждении; 
!; - индекс результативности деятельности автономного образовательного 
учреждения; 
К - повышающий коэффициент, учитывающий качество услуг, предостав­
ляемых автономным образовательным учреждением и успешность его раз­
вития; 
RA 1 - рейтинг автономного образовательного учреждения. 
Индекс результативности деятельности образовательного учреждения по­
зволит учитывать особенности образовательного учреждения при расчете вели­
чины субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
(вид образовательной деятельности, наличие квалифицированных кадров, ис­
пользование инноваций в образовательном процессе и т.д.) 
Индекс результативности автономного учреждения рекомендуется рассчи­
тывать следующим образом: 
FR 1 = - ·' 
1 FRЯ' (2) 
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rде : rR; - итогоRый совокупный финансовый результат автономного образова­
тслыюrо учреждения во всем видам деятельности (образовател ьной, на­
учной и финансовой); 
FR~ - совокупный средний ф11нансовый результат автоно~1ных образо­
вательных учреждений республики во всем видам деятельности (образо­
вательной, научной и финансовой) 
Совокупный финансовый резу.1ьтат автономного образовательного учре­
ждения следует рассчитывать по формуле : 
FR , = f PDS, - t IDS., (3) 
где : f, PDS, - общая величина IIОС1)'Пивших доходов образовательного учреж-
дения по всем видам деятельности, в том числе поступления бюджетных 
средств на выполнение государственного (муниципального) задания . по­
С1)'Пление доходов от платной образовате.1ьной деятельности, поступление 
целевых средств и безвозмездные поступления, поступление доходов от 
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
издательской деятельности, консультационных услуг, поступления доходов 
от реализации инвестиционных проектов, поступления доходов от финан­
совых вложений, поступления денежных средств 110 займам и кредитам ; 
f, IDS, - общая величина израсходованных денежных средств по всем ви-
дам деятельности, в том числе текущие расходы на оплату труда с начис­
лениями, на приобретение активов в целях обеспечения образовательного 
процессе, на содержание имущества, услуги связи, на охрану труда, рек­
ламные и маркетинговые расходы , оплата налогов, обслуживание долговых 
обязательств, формирование резервов, расходы на научную деятельность, 
расходы приобретение и ремонт основных фондов , нематериальных акти­
вов, расходы на приобретение финансовых активов и т.д. 
Совокупный средний финансовый результат автономных образовательных 
учреждений республики во всем видам деятельности рекомендуется рассчиты­
вать на основе следующей формулы : 
I/R, 
FR =-'---
" N ' (4) 
где: N - количество автономных общеобразовательных учреждений . 
Методологической основой расчета показателя К может стать показатель 
эффективности образовательной деятельности автономного образовательного 
учреждения, для общего образования рекомендуется использовать отношение 
средними результатами IТЭ в данном учреждении и по региону : 
ЕГЭ к = - --'-- (5) 
ЕГЭ,. 
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Индикаторы оценки по повышающему коэффициенту К определяются и ус­
танавливаются структурными подразделениями администрании муниципа:1ьно­
rо образования (отдел образования, финансовый отдел). На их основании про­
изводится оценка результатов деятельности автономного общеобразовательного 
учреждения в части выполнения бюджетного задания. На основании этого за­
ключения устанавливается коэффициент К, исходя из возможности региональ­
ного (муниципального) бюджета по статье система образования. 
Для более комплексной характеристики автономного учреждения, основан­
ной не только на результатах ЕГЭ, следует рассчитывать интегральный показа­
тель рейтинга образовательного учреждения ( RA; ): 
f R, *Ь; 
RA, = .IZL_.._, (6) 
где: Rj - значение показателей результативности в сфере общего образования 
(табл. 2), %; 
bj - весовые коэффициенты соответствующей группы (устанавливаются 
экспертным путем; 
п - количество показателей, определяющих рейтинг автономного образова­
тельного учреждения. 
Таб.1ица 1. Показатели, характеризующие результативность 
автономного общеобразовательного у•1реждення 
Наименование Характеристика показатели 
показате.:1я 
ы · -Средний баnЛЕгэ:-~ -- ... ----- - --------- - · ---- --
ы ДОJ1я sыпускннков образовательного учреждения, удовлетворенные ка-
честном образовательных vcлvr, % 
ьз Доля родите~~удовлето.ор_е_нные качеством обр313ован~,~-----
·- --· Доля учеников, име~щих результаты ЕГЭ выше среднего по uerиoнv, % l Ь4 
>----
Ь5 Доля учащихся, окончивших образовате.1ьное ~чl!еж.~tенИ.11 с медалью, % 
Коэффициент качества предоставления бюджетной услуги выводится на ос­
нове предложенных критериев региональными органами управления образова­
нием, на основе рейтинга автономного образовательного учреждения может ре­
комендоваться повышающий коэффициент к общей величине предоставляемой 
субвенции. 
Результативность деятельности автономного образовательного учреждения 
оценивается на основе ряда количественных и качественных показателей. Уро­
вень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг ре­
комендуется оценивать по 100 балльной системе, что позволит выявить причи­
ны неудовлетворения и разработать мероприятия по их устранению. 
Обоснование предложенной методики представлено в таблице 3, расчет 
проводится для муниципальной автономной школы с углубленным изучением 
предметов Республики Татарстан . 
Расчет величины субвенций с учетом индекса результативности и повы­
шающего коэффициента 1юзволяет автономному образовательному учреждения 
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получить больший объем финансового обеспечения, следовате.1ьно, появ.1яются 
ресурсы для развития . 
Таблица 2. Рас•tст ве,1ичииы субве1щий, предостав.1яемых н1 бюджета 
РТ на иы110:1нение муиицн11алыш1·0 задании в часп1 решнвации 
1·осударстве11но1 ·0 ста~щарта ю1образование110 данны'\1 2010 года 
Показатели j _  З11a~ll~IC_!3__~(11fl1_1!_J 
1
1. Норматив подушсвого фииа11сирования, руб . 
в том чисне: 
J - началное обО:lее образование (первая сту11ень обучссе:.сн:.сия_,)'------0.1----'8-'О-6_1 ___ 4 
1 -_осно~f:!Ое общее обра1ова11не (вторw~ ступень обучения) 12880 
Г- среднее (полно 
j ! ) классы с углу 
-- -- - --е) общее образование (третья С1упе11ь): 
бленным изучением предметов 
тельные классы 2) общеобразова 
2. Ко.1ичество у 
в том числе: 
·-----· 
чащихся, человек 
- начальное общ се образование (первая сту11ень обучения) 
- осноиное обще е образование (вторая ступень обучения) 
е) общее обра1пв<iн~~ (-fРетЬя ~;;.·пень) ---- - - -- - - - . - -- среднее (по11но 
1) к.1ассы с углу бленным изучением пред,\\етов 
2) общсобразова тельные к,1ассы 
- -
" 














1 uсновс правил фина11сового обеспечения автоном-
(Постановление КМ РТ), тыс. руб. 
-
1 3. Величина суб 
рассчитанная на 
ных r:~реждений =J 4 Индекс ре1ульгативности автономного образователь11ого учреж , 1,1 
дения, д.ед. 1 
5 Значснис!Юв;;;шающеr'О коэффициента, д.ед. 1 1,07 -
6. Веничина субвенции на-В1.ir;од1~енИе'r0сударствснного ·заДаниll:·--т - - - - -1оЗ74Jб-- - 1 
рассчитанная на осн?.ве авторскои меrодики, тыс руб . J : 
Вышеизложенная методика позволит не только решить проблемы бюджет­
ного недофинансирования образовательных учреждений , но и будет способст­
вовать реализации реформированию бюджетных отношений, так как нредло­
женных подход позволяет перейти к бюджетированию, ориентированному на 
результат. 
Разработанная .'lfодель управления финансовы'lf обеспечение1.1 деятельности 
06разователь11ых учрежде11ий, ос11ова1111ая 11а принципах корпоративного управ­
ления, призва1111ая повысить эффективность использования финансовых ресу{Г 
сов и и11вестицио11ную примекатель11ость образователь11ого учрежде11ия. 
Реализация принципов корпоративного управления в системе образования 
предполагает разработку новых принципов унравления финансовым обеспече­
нием образовательных учреждений, при :этом необходимы качественно новые 
подходы к управлению бюджетными и внебюджетными доходами, денежными 
потоками образовательных учреждений, активами и финансовыми рисками. 
Механизм управления финансовым обеспечением образовательных учреж­
дений в условиях реорганизации и повышения самостоятельности представлен 
на рисунке 2. 
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Система управ:1е11ия финансовым обеспечением обра- 1 
зовательного учреждсни11 
• • ... • 
Подсистема Подсистема Подсистема Подсистема управ-
управления де- финансового управления бюд- пения активами и 
нежными пото- планирования , жеntьши и вне- ИНВеСТИЦИОНI!ЫМИ 
ка~1и лрогнозирова- бюджетными до- рисками 
ния и контроля ходами 
" • • " Управление Ор1·анизщия Управление до- Управление структу-
притоком и от- перспективно- ходами, разра- рой капитала, инве-
током денеж- го , текущего и ботка ценовой стиционными 11роек-
ных средств по оперативного политики, управ- тами, материальны-
всем видам дея- финансового ление партнер- ми запасами, деби-
тельности обра- 1L1алирования, ским финанснро- торской и кредитор-
зовате.1ыюrо мониторинг ванием, государ- с1шй задолжснно-
учреждения внешней среды ственuо-частное стью 
11ар111ерство 
Рис. 2. Механизм управления финансовым обеспечением 
образовательного учреждения в условиях повышения 
фннансово-хозяйст11е11ной самостоитель11ости 
Одним из ключевых условий обеспечения эффективности образовательной 
политики является переход от финансирования образовательных учреждений к 
финансированию образовательных услуг, которое должно стать основой совре­
менной бюджетной экономики образования . Необходимо также стимулировать 
привлечение образовательными учреждениями внебюджетных финансовых ре­
сурсов, для чего должны быть сняты барьеры, препятствующие их рациональ­
ному использованию . 
Увеличение бюджетного и внебюджетного финансирования образования 
должно сочетаться с мерами, направленными на оптимизацию использования 
ресурсов этой сферы. Достижение социальной и экономической эффективности 
возможно только при условии усиления гибкости в использовании бюджетных 
и внебюджетных средств, рациональном построении сети образовательных уч­
реждений, создании образовательных комплексов, совместном использовании 
элементов материально-технической базы и т.д. 
Для более успешного привлечения внешних источников финансового обеспе­
чения автономным образовательным учреждениям рекомендуется использо­
вать систе.'ltу фандрайзинга. 
Осуществлять фандрайзинговую кампанию рекомендуется при содействии 
учредителя автономного образовательного учреждения , попечительского сове­
























Спрос на образоватет.ные vслv1·и Формиравание эндаvмс1rrа 
Рис. 3. Фуикциоиироиаиие механизма фа1~драйзи11rа 
в сфере обще1·0 образования 
Этапы проведения фандрайзинговой кампании автономным образователь­
ным учреждением включают: 
- планирование - разработка программы привлечения средств: планирование 
и прогнозирование направлений развития учреждения, требующих дополни­
тельного финансового обеспечения, прогнозирование денежных потоков потен­
циальных спонсоров, благотворителей и т.д., выбор видов фандрайзинга; 
- реализация - выбор методов проведения фандрайзинга (событийный, ин­
дивидуальный, солофандрайзинг, телефандрайзинг), установнение ответствен­
ности за кампанию, вьщеление средств на кампанию; 
- контроль - осуществление контроля за реализацией компанией со стороны 
финансовых служб как самого образовательного учреждения, так и со стороны 
Попечительского совета и учредителя; 
- анализ - определение эффективности этапа планирования кампании, ана­
лиз эффективности реализации, оценка эффективности конечных результатов 
кампании . 
Автономное образовательное учреждение может использовать следующие 
виды фандрайзинга: 
1. Стратегический • финансовые ресурсы привлекаются для формирования 
эндаумента, задачи фандрайзинга сводятся к посrуплению конкретных средств. 
Доходы от использования эндаумента налравляются на конкретные проекты на 
основе оценки их эффективности. Стратегический фандрайзинг является наибо­
лее удобной формой привлечения средств как для образовательного учрежде­
ния, так и для финансирующей стороны . Это объясняется наличием четко опре­
деленных целей использования средств, возможностью привлечения значитель­
ных финансовых источников при низких расходах на фандрайзинг. 
2. Оперативный - направления привлеченных средств на покрытие теку­
щих расходов . Оперативный фандрайзинг являс::тся менее эффективной фор-
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мой привлечения средств, так как поступающие средства не имеют целевого 
назначения и аккуму.1ируются все текущем бюджете . Они могут идти на вы­
плату заработной платы , покрытие коммунальных и материальных расходов, 
вследствие чего снижается заинтересованность доноров в подобном финан­
сировании . 
Организовав эффективную и результативную фандрайзинговую деятель­
ность автономное образовательное учреждение будет способно получить не­
обходимый объем внебюджетного финансирования. 
В заключении обобщены основные результаты диссертационного иссле­
дования, сформулированы выводы и рекомендации . 
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